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2.900 kitabın hurdacıya satılmasına 
inceleme başlatıldı
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Rize’de îl Halk Kütüphanesinde kaydı 
düşülen 2 bin 900 kitabın hurdacıya 
satılması ile ilgili olarak Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldığı 
öğrenildi.
Rize’de geçtiğimiz hafta îl Halk 
Kütüphanesinde kayıt düşümü yapılarak 
Milli Emlak Müdürlüğü’ne devredilen 2 bin 
900 kitabın, ihale yolu ile Milli Emlak 
Müdürlüğü tarafından satışının
gerçekleştirildiği hurdacı tarafından 
kamyona yüklenmesi basına yansımıştı. 2 
bin 900 adet kitabın hurdacıya satışının 
basında yer alması üzerine Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın konuyla ilgili inceleme 
başlattığı öğrenildi.
Ankara Üniversitesi DTCF BBY Bölümü
60. Yıl sempozyumu gerçekleştirildi
Cumhuriyetimizin temel yükseköğretim ku­
ruluşlarından Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik 
(Bilgi ve Belge Yönetimi) Bölümünün 
kuruluşunun ve mesleki eğitimimizin 60. 
Yılı 13-14 Kasım 2014 tarihleri arasında 
sempozyum ve sosyal porgramla kutlandı. 
Mesleğimizin 60 yıllık akademik gelişim 
çizgisinin kilit taşı olan DTCF Bilgi ve 
Belge Yönetimi Bölümü’nün nice başarılı 
yıllara erişmesini diler, Bölümün bugüne 
gelmesinde emeği geçen değerli hoca­
larımızın anıları önünde saygıyla eğiliriz.. 
Sempozyum programı
http://bby60.humanity.ankara.edu.tr/7page_i 
d=48 bağlantısından incelenebilir.
ANKOS'un 2015 yılı iki önemli etkinliği 
açıklandı
ANKOS’un uluslararası faaliyetleri 
kapsamında 2015 yılı içinde ANKOS ev 
sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilecek 
iki önemli etkinlik:
Bu etkinliklerden birincisi, IFLA’nın 
en az yıllık toplantısı kadar önem verdiği 
IFLA Başkanlık toplantısıdır. IFLA Başkanı 
Sinikka Sipila’nın görev süresi içinde ikinci 
kez gerçekleştirilecek olan toplantının, 
İstanbul’da düzenlenmesi için yoğun bir 
uluslararası lobi faaliyeti yürütülmüştür. 
Türkiye'nin gelecek dönemde IFLA ile 
ilişkilerinin geliştirilmesi açısından bu 
toplantının İstanbul’da düzenlenecek olması 
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kritik bir öneme sahiptir. IFLA Başkanlık 
toplantısı 3-5 Haziran 2015 tarihlerinde 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral 
kampüsünde gerçekleştirilecektir. Toplantı 
çalışmaları Türk Kütüphaneciler Derneği 
Genel Merkezi işbirliği ile yürütülmektedir.
2015 yılının ikinci uluslararası 
etkinliği, ANKOS ^birliği Grubu’nun 
girişimleri sonucunda İstanbul’da 
düzenlenmesine karar verilen Interlending & 
Document Supply Conferece’dır. IFLA 
Document Delivery & Resource Sharing 
Standing Committe tarafından iki yılda bir 
farklı bir ülkede gerçekleştirilen ve küresel 
düzeyde kütüphaneler arası kaynak 
paylaşımı ve doküman sağlama 
faaliyetlerinin ele alındığı bu konferansın 
15.si “Resource Sharing at the Crossraods” 
temasıyla 3-5 Ekim 2015 tarihlerinde 
İstanbul’da düzenlenecektir.
Ali Fuat Kartal yeniden TKD Genel 
Başkanı seçildi
Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) Genel 
Merkezi 26. Olağan Genel Kurulu Ankara 
Üniversitesi Rektörlüğü 100. Yıl Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi. Değişik illerdeki 
TKD şube delegelerinin katıldığı seçimler 
sonucunda Ali Fuat Kartal yeniden Genel 
Başkanlığa seçildi. Derneğimizin genel 
merkez üye ve kurullarının yeni dağılımı 
için
http://www.kutuphaneci.org.tr/genelkurul26 
bağlantısı incelenebilir.
Eşekli kütüphaneciden ilham aldı, mobil 
kütüphane hizmetini başlattı
Mersin’in Bozyazı ilçesinde uygulanan 
“gezici kütüphane” hizmeti ile öğrencilerin 
okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak 
için örnek bir çalışma yürütülüyor. Bozyazı 
Kaymakamllğ^nın desteklediği projeyi 
yürüten kütüphane çalışanı Mevlüt Toker 
“Eşekli Kütüphaneci” olarak dünya çapında 
ün yapan merhum emekli öğretmen Mustafa 
Güzelgöz‘ün kütüphaneyi halkın ayağına 
götürmek düşüncesi ile Ürgüp Seyyar 
Kütüphanesinin 7 katır ve atı ile yöredeki 36 
köye hizmet götürmesinden ilham alarak 
Bozyazı Kaymakamı Mustafa Erkayıran’a 
gezici kütüphane projesini sundu. 
Kaymakam Erkayıran da projeyi 
destekleyerek Mevlüt Toker’i görevlendirdi. 
Gezici kütüphane projesi kapsamında 
Mevlüt Toker kendi arabası ile Bozyazı 
ilçesi genelinde bütün okulları 15 gün arayla 
gezerek hizmet veriyor. Kaymakam 
Erkayıran, Mevlüt Toker’in aracına 
kitapların konulacağı seyyar rafların yapımı 
için katkıda bulundu.
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Köylerine tahtadan kütüphane yaptılar
Kırklareli’nin Koyunbaba köyündeki 
çocuklar, tahtadan 3 metrekarelik kütüphane 
inşa etti Çocuklar kütüphanede bir araya 
gelerek ders çalışıyor, ödevlerini yapıyor. 
Köydeki 8 çocuk bir araya gelerek, çevreden 
topladıkları tahtalardan ders çalışabilecekleri 
bir yer yapmaya karar verdiler. Yaklaşık 1 
metre derinliğinde çukur kazarak üzerine 
tahtadan 3 metrekarelik yapı inşa eden 
çocuklar, okul çıkışlarında tahtadan 
kütüphanede bir araya gelerek ders çalışıyor, 
ödevlerini yapıyor.
Mesleğin, itibarın ve geleceğin için 
destekol #kutuphanecilerkadroistiyor
2014 KPSS kadro dağıhmında BBY 
mezunlarına sadece 9 kadro ayrılması 
nedeniyle TKD İstanbul Şubesi tarafından 
18 Kasım günü yapılan toplantıda 26 Kasım 
Çarşamba akşamı saat 21:00‘de twitter 
üzerinden TT olmak için
# kutuphanecilerkadroistiyor hashtagı ile 
paylaşım yapılmasına dair karar çıkmıştır. 
Ayrıca, BBY Özlük Hakları Grubunda aktif 
rol almak isteyen meslektaşlarımızın 
bilgi@istanbulkutuphaneci.org adresinden 
iletişime geçmeleri rica olunur.
ETİKET-> # kutuphanecilerkadroistiyor
Prof. Dr. Bülent Yılmaz' dan kadro 
dağılımlarına dair açıklama
"Kütüphaneciyi Ciddiye Almak"
PROF. DR. BÜLENT YILMAZ 
"KÜTÜPHANECİYİ CİDDİYE ALMAK"
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi, Prof. Dr. 
Bülent Yılmaz’ ın güncel kütüphane 
politikası ve kütüphanecilerin kadro sorunu 
üzerine akademisyen duyarlılığı ile kaleme 
aldığı yazısı geniş yankı buldu. KPSS 2014- 
2'de Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge 
Yönetimi ve Arşivcilik mezunları için 
sadece 9 (dokuz) kütüphaneci kadrosunun 
verilmesi Türkiye genelinde tartışma konusu 
oldu. Yazının tamamını okumak için 
http://www.bbyhaber.com/bby/2014/11/19/k 
utuphaneciyi-ciddiye-almak/ bağlantısını
inceleyebilirsiniz.
Siirt İl Halk Kütüphanesine saldırı 
Kütüphanelere, kitaplara, msan’a 
kıymayın efendiler
7 Ekim 2014 akşamı, yaklaşık 50 yıldır Siirt
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İl Halk Kütüphanesi olarak hizmet veren 
bina kimliği belirsiz kişilerce zarara 
uğratıldı. Kütüphane binası ve donanımları 
ateşe verildi. Saldırıda kitapların doğrudan 
hedef alınmadığı ancak yangına müdahale 
olmasa binanın kitaplarla beraber tümüyle 
yanabileceği bildirildi. Çocuk kitaplarının 
bulunduğu 2 raf ve bazı kaynak kitaplar ile 
arşiv bölümü hasar görmüş. Okuma salonu 
kullanılmaz durumda olup, koleksiyonun 
yüzde 5-10 arası hasarlı olduğu vurgulandı.
Türk Kütüphaneciler Derneği Genel 
Başkanı Ali Fuat Kartal olay nedeniyle 
geçmiş olsun mesajı yayımladı, Kartal 
emsajında; ÜH& genelinde yaşanan 
olaylardan maalesef Siirt İl Halk 
Kütüphanesi de nasibini aldı. İl Kültür ve 
Turizm Müdürü Cengizhan Başaran ve 
Kütüphane Müdürlüğüne vekalet eden 
Abdurrahim Gül ile görüştüm. Kültür 
Müdürümüz; Kitapların yarısının yandığını 
bina kullanılmaz hale geldiği için üst katta 
kalan yarısını da kolilerle tahliye etmeye 
çalıştıklarını söyledi. Yangına itfaiyenin geç 
geldiğini akşam kütüphane personeli ile 
birlikte yangın tüpleriyle müdahale 
ettiklerini söyledi. Kütüphane müdürü şu 
anda can güvenliklerinin olmadığını söyledi. 
Ortak kültürel mirasımız olan 
kütüphanelerin her ne nedenle olursa olsun 
yok edilmeye çalışılması insanlığa yapılacak 
en büyük kötülüktür. Emperyalist savaşlarda 
gördüğümüz bu görüntülerin ülkemizde 
yaşanmış olmasından utanç vericidir. Siirt 
Halk Kütüphanesinde çalışan arkadaşlarıma 
ve tüm kütüphanecilere geçmiş olsun 
dileklerimi iletiyorum dedi.
Şahinbey İlçe Halk Kütüphanesi 
kapatılmıyor
Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Vekili Ergün Özuslu, Şahinbey ilçesinde 
bulunan halk kütüphanesinin kapatılacağı 
yönündeki iddiaların doğru olmadığını 
söyledi. Müdür Vekili Uslu yaptığı yazılı 
açıklamada, bazı gazetelerde Şahinbey 
İlçesinde bulunan Şahinbey İlçe Halk 
Kütüphanesinin kapatılacağı konusunda 
haberler çıktığını hatırlatarak, iddiaların 
doğru olmadığını kaydetti. Özuslu 
açıklamasında; Şahinbey İlçe Halk 
Kütüphanesinin kapatılması söz konusu 
değildir. Aksine, Müdürlüğümüz, Büyükşehir 
Belediyesi ve ilçe Belediyelerimizle birlikte 
yeni kütüphaneler açılması konusunda 
çalışmalarımız devam etmektedir. 
Büyükşehir Belediyesi ve Sanko Üniversitesi 
arasında ilimize Tıp Müzesi kurulması 
konusunda ön bir mutabakat protokolü 
imzalanmıştır. Bu müze için Şahinbey 
Kütüphane binasının olup olamayacağı 
konusu düşünülmüştür. Daha modern, 
elektronik alt yapısı iyi kurulmuş, günümüz 
ihtiyaçlarına karşılık verecek bir kütüphane 
binası olması halinde Bakanlığımızın onayı 
doğrultusunda düşünülebilecektir.
Kütüphanemiz halen hizmetine devam 
etmektedir ifadelerine yer verdi.
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TKD Kampus, TÜBİTAK-ULAKBİM'de
TKD Kampus ekibi öncelikle Ankara’da 
bulunan önemli bilgi merkezlerini ziyaret 
ederek; eğitimleri süresince lanse edilen 
Kütüphaneci, Bilgi Uzmanı, Bilgi 
Profesyoneli vd. meslek alanlarının 
çalışanları ile bire bir iletişim kurarak 
eğitimlerine yön vermeyi planlıyor. İlk 
olarak TÜBİTAK ULAKBİM’e ziyaret 
gerçekleştiren ekip mesleki sohbetin 
ardından kurum ile ilgili bilgiler, Bilgi ve 
Belge Uzmanlığının Türkiye genelinde ne 
boyutta olduğu, bilgiye erişimi kolaylaştıran 
Ulakbim projelerini ve Ulakbim’in gelecekte 
yapmayı planladığı projeleri hakkında 
bilgilendirildi. Bilgi ve Belge Yönetimi 
bölümünün kapsadığı meslek alanlarına 
yapılacak ziyaretlerin zamanla artacağını 
paylaşan grup, gelecekteki ziyaretler 
sayesinde öğrencilerin mesleki algılarının 
önceden yerleşmesini sağlamayı 
amaçladıklarını belirttiler.
TKD twitter sayfası yayında 
@tkdgenelmerkez 
TKD Genel Merkezi twitter sayfası yayına
başlamıştır. Takip etmek isteyen tüm 
meslektaşlarımız 
https://twitter.com/tkdgenelmerkez 
adresinden izlemeye ve paylaşıma 
başlayabilirler.
TKD'den KPSS kadro açıklaması
Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı 
Ali Fuat: Kartal 2014 KPSS bdgi ve belge 
yönetimi mezunları için ayrılan kadro 
sayısıyla ilgili yaptığı açıklamada; 
Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi ve 
Arşivcilik mezunları için KPSS 2014-2’de 
sadece 4 (dört) kütüphaneci kadrosuna onay 
verilmesi tüm meslek çalışanlarımızı, 
öğrencilerimizi ve mezunlarımızı çok 
üzmüştür. Dernek olarak bu konunun 
düzeltilmesi için çalışmalarımız devam 
etmektedir. Devlet Personel Başkanlığı ile 
görüşmemiz olacak. Mecliste Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Bütçesi’nin Plan Bütçe 
Komisyonunda görüşmeleri olacak. Konu 
hakkında taleplerimizi ve kadro durumlarını 
bunlarla birlikte ilgili tüm bürokratlara 
iletip, sorunun çözülmesinin takipçisi 
olacağız. Tüm meslektaşlarımızı kadrolar 
hakkında destek vermeye davet ediyorum 
dedi.
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